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Apresentação
O presente número dos Estudos Teológicos trata dos diversos te­
mas relacionados com a Federação Luterana M undial, do ensino superior 
da EST, de teologia e política e de temáticas relacionadas com o Antigo 
Testamento. Por muitos anos esta diversidade dos temas fo i característica 
dos Estudos Teológicos, possibilitando uma plataform a de diversas opi­
niões e expressões teológicas em nossa Igreja. Por outro lado, esta plura­
lidade de diversos temas em cada número dificu ltou às vezes a leitura e 
deixou pouco espaço para apresentar uma só temática a partir de diver­
sas óticas.
A ressonância positiva do último número dos Estudos Teológicos 
que, frente às eleições próximas, se concentrou principalm ente no tema 
da teologia e política, encorajou o seu conselho redacional a mudar, a 
partir do n° 1 do próximo ano, o caráter da revista. Cada número terá, 
principalmente, duas partes: Na prim eira, será tratada uma mesma te­
mática por vários autores e, conseqüentemente, a partir de vários ângu­
los diferentes. Para 1990, p. ex., pensamos nos temas da ecologia (n° 1), 
espiritualidade (n° 2) e cruz de Cristo (n° 3).
Na segunda parte, vamos publicar, como sempre, artigos de vá­
rios autores com temas que pensamos serem interessantes e importantes 
para a Igreja e os leitores.
Numa eventual terceira parte, planejamos publicar recensões de 
novos livros e cartas de leitores.
Esperamos que estas mudanças melhorem os Estudos Teológicos 
e façam a nossa revista ainda mais atrativa.
O presente número começa com algumas pinceladas em torno da 
ecumenicidade da Federação Luterana Mundial, da autoria do professor 
de Ecumenismo e Denominações da EST, Gerhard Tiel. Pouco antes da 
realização da VIII Assembléia Geral da FLM em Curitiba, o autor pergun-
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ta pelo empenho e pela proposta ecumênica da Federação. O artigo 
quer ser uma preparação para a Assembléia e um alerta para que o tema 
do ecumenismo tenha um lugar central na mesma.
“Que escola queremos ser?" perguntou o reitor da EST, Danilo R. 
Streck, na sua aula inaugural no início deste semestre. Em torno desta 
questão muito discutida atualmente na EST e na IECLB, são analisados as­
pectos do processo da criação e transmissão do saber na formação teoló­
gica. O autor procura destacar a relevância da análise do assunto a partir 
do contexto "esco la", traçando paralelos especialmente com o ensino 
universitário em nosso país.
O artigo do novo mestre em teologia, Ênio R. Mueller, com o títu­
lo: "Os cristãos e a política", quer trazer ò consideração algumas ques­
tões fundam entais acerca da relação dos cristãos com a política. Nesse 
sentido, a data da publicação deste texto não podia ser melhor, num pe­
ríodo em que o tema flu i naturalmente em todas as rodas.
Frank Crüsemann, professor de Antigo Testamento na Alemanha, 
que já visitou a EST, aponta no seu artigo "Direito-estado-profecia", em 
contraposição a um luteranismo tradicional que contrapõe Lei e Evange­
lho, para a relevância da Torá para o presente, afirm ando que uma Igre­
ja sem a mesma é suspeita de tornar-se Igreja sem orientação. A mistura 
de leis religiosas, ético-morais e econômicas dá a entender que o Deus 
de Israel tem a ver com todos os setores da vida. Neste sentido, a Torá 
propõe uma alternativa às leis religiosas, econômicas e sociais vigentes 
na época.
Mediante argumentos históricos e filológicos, Friedrich E. Dobbe- 
rahn, professor de Antigo Testamento na EST, propõe-se a reconstruir o 
destino individual e o projeto político-social do assim chamado "Servo 
Sofredor". Com o seu artigo "Experimentum Crucis", o autor pretende 
levar a uma maior sensibilidade exegética que consegue averiguar a 
maneira tendenciosa em que, por vezes, a história é apresentada até em 
textos bíblicos.
O ex-professor de Antigo Testamento na EST, Ehrhard S. Gersten- 
berger, mostra, no seu artigo "Javé, o Senhor: um Deus patriarcal e li­
bertador?", que no antigo Israel as mulheres ainda não eram tão margi­
nalizadas, apesar do sistema patriarcal, pois tinham importantes funções 
nos cultos populares. A discriminação das mulheres ocorreu na época 
pós-exílica com a consolidação da adoração a um só Deus masculino.
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Por fim  queremos inform ar sobre o preço de assinatura para 
1990: 13 BTNs. O mesmo é válido até 31 de dezembro de 1989.
Seriamos muito gratos, se não tivéssemos que mandar adicional­
mente contas ou lembretes que só oneram os custos. Na atual situação 
econômica do país, estamos mais do que nunca dependendo do apoio 
solidário de todos(as) leitores(as).
Ao mesmo tempo gostaríamos de expressar o nosso agradecimen­
to por todo o auxílio  que recebemos neste ano, bem como pela crítica 
construtiva que é indispensável para uma revista teológica.
Os redatores
